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 ذٌیچک
ثبؽٌس وِ ثب َت خِ ثِ ّ زم عٌی وؾَر ّا ویت رٍسافشٍى  عبلوٌساى هی ،یىی اس گزٍّ ْبی رؽس یبفتِ زر خبهعِ اهزٍس :مقذمٍ
ًا س و  ِ زرز را تدزثِ وززُ زر عَل سًسگی زاری ثبلا اعت ٍ ثیؾتز افزاز هغي ثِ عَر هعٌی زرز زر افزاز هغيًا س.  یبفتِ
ثیز ؽست ٍ تعساز هحل زرز أثزرعی ت ّسف ایي هغبلعِ. عضلاًی ثبؽس اعىلتیت ًَا س  ًبؽی اس ؽَی ع ثبلای اذتلالات  هی
 ثبؽس. هیاعىلتی عضلاًی ثز ویفیت سًسگی عبلوٌساى ؽْز وزهبى 
ثِ فَرت تقبزفی  ًفز اس عبلوٌساى ؽْز وزهبى وِ 227رٍی  اعت وِ ثز ِ همغعیهغبلع ،ِ یه هغبلع ایي :کاريغ ر
ّب زر ایي پضٍّؼ عجبرت َث ز اس: پزعؾٌبهِ اعلاعبت زهَگزافیه   ٍ اثشار گززآٍری زازُ ًا دبم گزفت. ،عبزُ ا ًتربة ؽسًس
سُ اعت ٍ ثزای عٌدؼ ویفیت سًسگی اس ای وِ ثِ ثزرعی ؽست ٍ هحل زرز اعىلتی عضلاًی پززاذتِ ؽ پزعؾ ٌبهِ
 افشار ًزمٍ آ ًبلیش  ٍاریًب ظ ٍ ِث وبرگیزی  t وِ ثب اعتفبزُ اس آسه ًَ ْبی آهبری اعتفبزُ ؽس  63-FSپزعؾ ٌبهِ ویفیت سًسگی
 .ًا دبم گزفتتحلیل  تدشی  ٍِ 51 SSPS
) %72/8ًفز ( 277 َث ز. 22/2±5/5 ْبهیًب گیي عٌی آًهَرز ثزرعی لزار گزفٌت س.  ًفز سى 552ٍ  ًفز هزز 772تعساز :وتایج
ّبی زرز ّبی  َث ز. هَت عظ تعساز هحل 4/3± 2/4 اس زرز اعىلتی عضلاًی ؽبوی َث زًس. هیًب گیي  هَت عظ ؽست زرز زر آً ْب
ثیي زاؽتي زرز ّبی  ).<P5/55( َث ز. ویفیت سًسگی زر س ًبى زر اوثز اثعبز ووتز اس هززاى َث ز 7 ±2/2 اعىلتی عضلاًی
  ).<P5/55( زار آهبری هؾبّس  ُؽس ٍ تعساز هحل  ّبی زرز ثب ویفیت سًسگی راثغ  ِهعٌی اعىلتی عضلاًی
ثزًس و  ِ اعت وِ عبلوٌساى اس زرز ّبی اعىلتی عضلاًی سیبزی رًح هی يًتبیح هغبلعِ حبضز ً وبیًب گز ای :گیری تیجٍو
 .هٌفی رٍی ویفیت سًسگی آ ًبى ثگذارز ثیزأت ًَا س ت هی
 عبلوٌساى -سًسگی ویفیت  -زرز  :َا کلیذياشٌ
 90/3/22پذیزش هقاله:      90/2/92اصلاح نهایی:      09/3/1دریافت هقاله: 
 
 مقذمٍ: 
بی اختوبعی رؽس یبفتهِ زر خ َاهها اههزٍسی ْیىی اس گزٍّ
ثبؽٌس وِ ثب تَخهِ ثهِ ّهزم عهٌی وؾهَر ّا ویهت  عبلوٌساى هی
هتَعظ عوهز زر ّ ٌگهبم ت َلهس زر عهبل . )1( ًا س رٍسافشًٍی یبفتِ
ایهي افهشایؼ ثهِ  9901عبل ثَز ٍ تب عبل  09زر حسٍز  9901
عهبل  00ثهزای ههززاى ٍ  90عبل رعیس ٍ تب پبیبى لزى ثهِ  90
ثزای سًبى رعیس ٍ زر ًتیدِ ایي تغییزات، خوعیت افهزاز پیهز زر 
فمظ  9901وِ زر عبل  آهزیىب افشایؼ ؽگزفی پیسا وزز. ثغَری
تٌس  ٍلهی زر عهبل زاؽه  69زرفس خوعیت عي ثبلای  9ثیؼ اس 
عبل یب پیزتهز ثَزًهس وهِ  69هیلیَى آهزیىبیی  65، 9990عبل 
ّبی ایهي لهزى  ول خوعیت ثَز. زر ا ٍاذز ًیوِ% 51چیشی حسٍز 
ذ َّا هس  %995عبل ٍ ثیؾهتز افهشایؼ حهسٍز  65خوعیت افزاز 
ٍ  9190زاؽت. ثیؾتزیي افشایؼ خوعیت عبلوٌس ثهیي عهبْل بی 
 .)0( اتفبق ذ َّا س افتبز 9590
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ى ًیش عجك اعلاعبت آهبری وؾَر حسٍز پٌح هیلیهَى زر ایزا
افهشایؼ  وِ ثهب  زٌّس هیًفز اس خوعیت ایزاى را عبلوٌساى تؾىیل 
، )5( عهبلوٌساى ثغهیبری اس وؾهَرّبی پیؾهزفتِ ثزاثهز اعهت 
زر وؾَر هب ًا فدبر عبلوٌسی  9191ؽَز زر عبل  ثیٌی هی پیؼ
بل عه  96ثبلای عي  ،زرفس خوعیت 95تب  60زّس ٍ حسٍز   رخ
اس عزفهی ثهب ًگهبّی ثهِ آههبر ٍ ارلهبم  .)9( لزار ذ َّا ٌس گزفهت 
ت َاى زریبفت وِ چهبلؼ افهلی زًیهبی اههزٍس پهززاذتي ثهِ  هی
اس آًدهبیی وهِ  .)1( ًِ عَل عوز ثیؾتزویفیت سًسگی ثزتز اعت 
الاتی زر ههَرز ویفیهت سًهسگی ؤثب افشایؼ خوعیت عبلوٌسی عه 
اههزٍسُ  ٍاصُ  وهِ زر زًیهبی  ثغهَری  ،ؽَز عبلوٌساى هغزح هی
ثِ ایي هعٌی وِ ثب افهشایؼ وویهت  .ؽَز عبلوٌسی پَیب هغزح هی
. )6( گیهزز عبلوٌساى ویفیت سًسگی آًبى ًیش هَرز تَخِ لزار ههی 
ّهبی هْهن سًهسگی ثؾهوبر  اس عزفی ثْجَز ویفیت سًسگی اس خٌجِ
ثٌبثزایي تلاػ ثزای ثْجَز ویفیت سًسگی عهبلوٌساى یىهی  .یسآ هی
 ).5( رٍز ى ثِ ؽوبر هیاس ّا ساف هْن زرهب
زاری ثهبلا اس آًدبیی وِ زرز زر افزاز هغي ثهِ عهَر هعٌهی 
ًا س  اعت ٍ ثیؾتز افزاز هغي زر عَل سًسگی زرز را تدزثِ وززُ
) 0(زرز ٍ تؾریـ آى ًتبیح هْوی زر ویفیت سًسگی زارًهس  )9(
پهظ ثهِ  )،5( گذارًهس ثیز هٌفی رٍی ویفیت سًسگی ههی أٍ اغلت ت
ؽهَز. زرز هْن زر افزاز هغي ؽهٌبذتِ ههی عٌ َاى یه هَضَع 
ثبعث وبّؼ تحزن ٍ فعبلیت، ون ؽسى تفزیحبت، اس زعت زازى 
ؽَز وهِ افهزاز ٍ خبهعهِ  ؽَز ٍ ثبعث هی ذ َاثی هی ثی  ٍاؽتْب
 ).0( ّشیٌِ سیبزی خْت ثزعزف وززى آى پززاذت وٌٌس
تزیي ایي زرزّهب، زرزّهبی اعهىلتی عضهلاًی  یىی اس عوسُ
عِ هُب زر افزاز هغي ٍ خَز زارز وهِ  یؾتز اسث اعت وِ هعوَلاً
ّبی عوهسُ ٍ اس وهبر افتهبزگی ٍ زر ًتیدهِ وهبّؼ  ثبعث ًبت ًَا ی
هیهشاى ؽهیَع  ایهي  .)9( ویفیت سًسگی زر عبلوٌساى ؽسُ اعهت 
 . الجتهِ)91( ثهزآٍرز ؽهسُ اعهت %10 تهب 91زرزّهب زر حهسٍز 
ثزرعی ایي زرزّب ثِ هیهشاى سیهبزی ًیهش ثهِ زعهت فزاهَؽهی 
ّهبی  زرفس ّ شیٌِ 95ثیؼ اس  ٍ اس عزفی )5ؽسُ اعت (عپززُ 
ؽهَز وهِ ثیؾهتز ایهي ثْساؽتی زرهبًی فزف افزاز هغهي ههی 
ّشیٌِ خْت وٌتزل زرز ٍ ثرقَؿ زرزّبی اعىلتی عضهلاًی 
 .)5(ؽَز  هی
ثیزی وهِ زرزّهبی أپضٍّؼ فَق ثهِ هٌوهَر ؽٌبعهبیی ته 
ًا دهبم پهذیزفت  ،گذارًس عضلاًی اعىلتی رٍی ویفیت سًسگی هی
ب ؽبیس ثب هعزفی ایي ع َاهل ٍ تلاػ خْت رفا ایي ع َاهل گبهی ت
خْت ثْجَز ویفیت سًسگی عبلوٌساى ثززاؽهتِ ؽهَز تهب سًهسگی 
 ثزتز ٍ ثْتزی زاؽتِ ثبؽٌس.ؤه
 
 ريغ کار:
، وِ ثب ّ سف ثزرعهی همغعی ای اعت هغبلعِ حبضز هغبلعِ
هیشاى زرزّبی اعىلتی عضلاًی ٍ ارتجبط آى ثب ویفیهت سًهسگی 
ًفهز اس عهبلوٌساى  000 ؽْز وزهبى ثهز رٍی  ى همین زرعبلوٌسا
ّهبی  عبل ٍ ثبلاتز وِ همین زر ؽْز وزهبى ثَزًس ٍ زر ذبًِ 69
 .فهَرت پهذیزفت ،وززًهس ذهَز ٍ یهب ثهب فزسًهساى سًهسگی ههی
ّهبی ًوًَهِ ٍ ثهِ ٍاحسّبی هَرز پضٍّؼ ثهز اعهبط ٍ یضگهی 
فهَرت تقهبزفی عهبزُ  ًا ترهبة ؽهسًس. ثهِ ایهي تزتیهت وهِ 
اثتسا ثِ پغت هزاخعِ وزز ٍ پظ اس گزفتي وهس پغهتی پضٍّؾگز 
   .ٍ ًا تربة  تقبزفی وسّبی پغتی، ثِ زرة هٌبسل هزاخعِ ًوَز
ای ّهب زر ایهي پهضٍّؼ پزعؾهٌبه  ِ اثهشار گهززآٍری زازُ
 هؾتول ثز عِ لغوت ثَز وِ عجبرت ثَزًس اس: 
پزعؾٌبهِ اعلاعبت زهَگزافیهه ؽهبهل هتغیزّهبیی ًویهز: 
 ّهل ٍ ؽهیَُ سًهسگی أقیلات، ٍ ضعیت تعي، خٌظ، هیشاى تح
 ثَز.   (سًسگی زر هٌشل ذَز،  فزسًساى یب تٌْ ب سًسگی وززى)
زر لغوت زٍم ثهِ ثزرعهی ؽهست ٍ هحهل زرز عضهلاًی 
پززاذتِ ؽسُ اعت وِ التجهبط ؽهسُ اس پزعؾهٌبهِ وَتهُب زرز 
وهِ زر آًْهب ؽهست اعهت الاتی ؤؽهبهل عهایهي لغهوت  .ثهَز
زر حهبل حبضهز اعهىلتی ثیؾهتزیي، ووتهزیي، هتَعهظ ٍ زرز 
ال ؤّز ع عبعت گذؽتِ ثزرعی وززُ اعت. 90عضلاًی را زر 
 91وهِ فهفز ثهسٍى زرز ٍ ثهَز ؽبهل زرخبتی اس  فز تهب زُ 
لغوت ثعس ؽىل وبهلی اس ثسى زاؽت وهِ زر  .ثیؾتزیي زرز ثَز
وٌٌهسگبى زٍ ًوبی رٍثزٍ ٍ پؾت وؾهیسُ ؽهسُ ثهَز ٍ ؽهزوت 
گهذاری  ٍ اس عزیك ؽوبرُگذاری وززًس  هحل زرز ذَز را علاهت
 ؽس.  ّبی زرز هؾرـ هی ّبی زرز، تزتیت هحل هحل
ثرؼ عَم پزعؾٌبهِ ثزرعی ویفیت سًهسگی ثهَز وهِ ثهب 
ثبؽهس وهِ ثهب سثهبى ٍ فزٌّه  هی  63FSاعتفبزُ اس پزعؾٌبهِ
، ایهي پزعؾهٌبهِ )11( فبرعی ٍ ایزًا ی تغجیك زازُ ؽهسُ اعهت 
ًٍا هی اعهت ؽبهل زٍ همیبط ولی علاهت خغوبًی ٍ علاهت ر
 -1 وِ ایي زٍ حبلت ؽبهل ّ ؾت ذززُ همیبط اعت وهِ ؽهبهل 
ثز اس هؾهىلات أهحسٍزیت ًا دبم ٍ ظیفِ هته  -0عولىزز خغوبًی 
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ؽهبزاثی ٍ  -6عهلاهت عوهَهی  -9زرز خغوبًی  -5خغوبًی 
ثز اس أهحسٍزیت ًا دبم ٍ ظیفهِ هته  -0عولىزز اختوبعی -9ًؾبط 
ٌبهِ . پزعؾه)01( عهلاهت ر ًٍا هی اعهت -5هؾهىلات عهبعفی 
ت ًَا هس وبههل ؽهَز ٍ ّهن ثهِ ووهه ّن تَعظ فهزز ههی  63FS
زر هیهبى  هقبحجِ هحمك ثب افزاز. اعتجبر ایي پزعؾهٌبهِ هىهزراً 
هززم عوهَهی ٍ  ّ هن زر ثیوهبراى ثهب ثیوبرّهبی هرتله ههَرز 
عهٌدؼ لهزار گزفتهِ اعهت. ر ٍایهی هحتهَی ٍ عهبذتبر ایهي 
 .)11( پزعؾٌبهِ لبثل اعویٌبى اعت
ِ ٍ زر افزاز ثب ع َاز ثِ ٍ عیِل ذَز پزعؾٌبهِ زر یه هزحل
عه َاز ثهِ ٍ عهیِل هحمهك ٍ ثهب اعهتفبزُ اس افزاز ٍ زر افهزاز ثهی 
 پزعؼ ٍ هقبحجِ  تىویل ؽس.
 -0عهبل ٍ ثیؾهتز  69زاؽتي عهي -1ؽزایظ ٍ رٍز ؽبهل 
ت ًَا بیی پبعد زازى ثِ پزعؾٌبهِ اس عزیك ًَؽتي یهب هقهبحجِ 
 ز.زاؽتي آگبّی وبهل ثِ سهبى ٍ هىبى ٍ ؽرـ ثَ -5
عهبل  69عي ووتهز اس  -1ؽزایظ ذزٍج اس هغبلعِ ؽبهل: 
ٍخهَز ثیوبریْهبیی ههشهي  -5زاؽتي ثیوبری ر ًٍا ی  ٍاضح  -0
ییس ؽسُ تَعظ پشؽه  هبًٌس عزعبى، ثیوبری للجی ٍ عزٍلی، أت
  .عبوي زر عزای عبلوٌساى  -9هعل َلیي حزوتی 
 AVONA ٍ tset-Tّب ثب اعتفبزُ اس آسهًَْ بی آهبری زازُ







ًفز  101، ًفز عبلوٌس  000اس ًتبیح ایي هغبلعِ ًؾبى زاز وِ 
 ثَزًس وِ هیهبًگیي عهٌی آًْهب  %)96( ًفز سى 961ٍ  %)99( هزز
 991لات اثتهسایی زاؽهتٌس ٍ ی% آًْ ب تحق56/0ثَز.  10/1±6/6
 ًس. % ثیىبر ثَز06/5ّل ثَزًس ٍ أ%) هت99/0ًفز (
ثَز وهِ زر ثزرعهی  09/9±51/5هیبًگیي ول ویفیت سًسگی 
هیبًگیي ًوزُ ول اثعبز ویفیت سًسگی ثب خٌظ، ًوهزُ وهل ویفیهت 
 ثَز 69/5±01/9 ٍ ثزای سًبى 96/6±01/5سًسگی ثزای هززاى 
 آٍرزُ  ؽسُ اعت. 1تز زر خسٍل ؽوبرُ  ح وبهلیوِ ًتب
گزفهت ارتجبط ثیي عي ٍ ویفیت سًسگی هَرز ثزرعی لهزار 
ٍ ًتبیح ًؾبى زاز وِ ثیي عي ٍ ویفیت سًسگی زر حیغِ عولىهزز 
). ثهیي عهي ٍ عهبیز <P9/09زار اعهت ( خغوبًی راثغِ هعٌهی 
 زاری هؾبّسُ ًؾس. راثغِ هعٌی ،ّب حیغِ
ثیي ویفیت سًسگی عبلوٌسًا ی وِ ثبسًؾغتِ ثَزًس یب زر حبل 
ط ارتجهب  ،حبضز هؾغَل ثِ وبر ثَزًس ثب وغبًی وِ ثیىبر ثَزًهس 
عولىهزز  ) ٍ<P9/09ّبی علاهت عوهَهی (  زاری زر حیغِ هعٌی
ثز اس هؾهىلات أ)، هحسٍزیت ًا دبم ٍ ظیفِ هت<P9/19خغوبًی (
 ) ثَز.<P9/199) ٍ علاهت ر ًٍا ی (<P9/199عبعفی (
عه َاز ٍ افهزاز زرط ذ ًَا هسُ  زر ویفیت سًسگی ثیي افزاز ثی
) ٍ هحسٍزیت ًا دبم ٍ ظیفِ <P9/999زر حیغِ علاهت عوَهی (
ثهیي  زار ثَز. ) راثغِ هعٌی<P9/19ثز اس هؾىلات خغوبًی (أهت
زاری ّل ٍ ویفیت سًسگی زر توبم اثعبز راثغهِ هعٌهی أٍضعیت ت
 ).<P9/69هؾبّسُ ؽس (
 َای کیفیت زوذگی َای دمًگرافیک مرکسی ي پراکىذگی امتیازات بذظت آمذ  ٌدر مًرد َ ر یک از حیغٍ ؼاخص -9جذيل ؼمار  ٌ
 جىط
 حیغٍ
 لک زن مرد
 eulav-P
 اوحراف معیار میاوگیه اوحراف معیار میاوگیه اوحراف معیار میاوگیه
 9/59 01/0 06 01 96 01/0 96/6 زرز خغوبًی
 9/199 05 59/5 05/0 19/1 55/0 06/9 عولىزز خغوبًی
 9/199 95/1 16/6 05/9 99/0 55/0 99/0 هحسٍزیت اًدبم ٍظیفِ هتأثز اس هؾىلات خغوبًی
 9/09 00/0 59/5 90/1 59/5 50/5 96 هیعلاهت عوَ
 9/0 61/9 99/0 91/0 59/1 51/9 69/6 ؽبزاثی ٍ ًؾبط
 9/69 10/0 06/0 55/0 99 51/9 66/6 عولىزز اختوبعی
 9/19 65/0 96/0 55/0 99/0 55 96/6 هحسٍزیت اًدبم ٍظیفِ هتأثز اس هؾىلات عبعفی
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 309  1390عبل پبًشزّن، ؽوبرُ چْبرم، سهغتبى هدلِ پشؽىی ّزهشگبى، 
ّبی هحهسٍزیت  ي ؽیَُ سًسگی ٍ ویفیت سًسگی زر حیغِثی
) ؽهبزاثی ٍ <P9/199( ثز اس هؾىلات خغوبًیأًا دبم ٍ ظیفِ هت
) راثغهههِ <P9/59( ) ٍ عهههلاهت ر ًٍا هههی <P9/099( ًؾهههبط
 زاری هؾبّسُ ؽس.   هعٌی
) اس زرز اعهىلتی عضهلاًی %00/5ًفهز (  100 ،زر ایي ًوًَِ
) 9/5±1/9ر آًْهب ( ؽبوی ثَزًس وِ هیبًگیي هتَعظ ؽست زرز ز
ثَز ٍ هیبًگیي ثیؾهتزیي هیهشاى زرزّهبی اعهىلتی عضهلاًی ٍ 
 ) ٍ9/9±1/9عهبعت گذؽهتِ ثهِ تزتیهت ( 90ووتهزیي آًْهب زر 
ّههبی ) ثههَز. هیههبًگیي زرز زر حههبل حبضههز ًوًَهه  ِ5/9±1/9(
 ) ثَز. 5/9±1/9( ،پضٍّؼ
) 0±1/0ّبی زرز ّبی اعىلتی عضهلاًی (  هتَعظ تعساز هحل
ًفهز  10هحهل ثهَز وه  ِ 0تهب  1ی زرز ثهیي ّهب ثَز وِ رًح هحهل 
ًفهز  99زر زٍ هحهل ٍ  %)15/0( ًفز 09زر یه هحل ٍ  %)19/0(
زر ثیؾهتز اس عِه هحهل  %)0/6ًفز ( 10زر عِ هحل ٍ  %)51/1(
زرز زاؽتٌس. ثیؾتزیي هىبًْ هبی زرزّهبی اعهىلتی عضهلاًی ثه  ِ
 ثَز. %)50 ٍزرز زعت ( %)60/9، زرز پؾت (%)90/5تزتیت سًا  َ(
 ،ّل ثهب عهبیز عهبلوٌساى أتَعظ ؽست زرز زر عبلوٌساى هتثیي ه
 ).0زار آهبری هؾّب س  ُؽس (خسٍل ؽوبر  ُ تفٍب ت هعٌی
 
َای مرکسی ي پراکىذگی امتیازات  ؼاخص -2جذيل ؼمار  ٌ
عضلاوی ي  –بذظت آمذ  ٌدر مًرد متًظظ درد َای اظکلتی 
 مؽخصات دمًگرافیک ياحذ َای پصيَػ
 مًت ظظ درد َای اظکلتی
 عضلاوی - 
 يیصگی ُای دم ًگرافیک







    
 ظه
 3/03±1/9 65-74
 3/55±1/5 64-73 9/1
 5/51±1/1 85 >




 3/89±1/5 مجرد یا مغلقٍ 9/19
 3/86±1/6 بیًٌ
 
عضهلاًی ٍ ویفیهت سًهسگی زر ثیي زاؽتي زرز ّبی اعىلتی 
(خسٍل ؽهوبر  ُ زار آهبری هؾّب سُ ؽس راثغِ هعٌی، ّب اوثز حیغِ
هحل  5ّبی زرز (ووتز اس  الجِت ثیي ویفیت سًسگی ٍ تعساز هحل ).5
 ).<P9/69( زار آهبری هؾّب س  ُؽس هحل) راثغ  ِهعٌی 5ثب ثیؼ اس 
 
َای مرکسی ي پراکىذگی امتیازات  ؼاخص -8جذيل ؼمار  ٌ
زوذگی بر  تَای کیفی آمذٌ در مًرد َر یک از حیغٍ بٍ دظت
 حعب داؼته یا وذاؼته دردَای عضلاوی اظکلتی
 زرز ّبی عضلاًی اعىلتی
 حیغِ
 هیًب گیي   ًٍا حزاف هعیبر
 eulav-P
 =n100ثلی  =n96ذیز 
 9/19 15/6±01/5 96/0±91 درد جعماوی
 9/699 53±05/0 19/0±19/9 عملکرد جعماوی
يظیف  ٍمتأثر از محذيدیت اوجام 
 مؽکلات جعماوی
 9/099 93/9±55/6 38/0±55/0
 9/099 53/8±90/1 95/3±15/9 ظلامت عمًمی
 9/09 13/3±61/6 33/3±61/0 ؼادابی ي وؽاط
 9/59 35/3±10/6 55/0±50/5 عملکرد اجتماعی
محذيدیت اوجام يظیف  ٍمتأثر از 
 مؽکلات عاعفی
 9/69 15±65 95/5±55/9
 9/09 53/6±50/6 95±00/9 ظلامت رياوی
 
 گیری: بحث ي وتیجٍ
هحهل زرز  ثیز ؽهست ٍ تعهساز أته  زر ایي هغبلعِ ثِ ثزرعهی 
اعىلتی عضهلاًی ثهز ویفیهت سًهسگی عهبلوٌساى ؽهْز وزههبى 
 .   پززاذتِ ؽس
ّبی سًسگی زر هززاى ٍ سًهبى ًؾهبى  همبیغِ هیبًگیي حیغِ
زاز وِ ویفیت سًسگی سًهبى زر توهبم هه َارز ثهِ خهش ؽهبزاثی ٍ 
هغبلعهِ  ٍالتهز ٍ  دروهِ تز اعت  پبییيؾبط ٍ عولىزز اختوبعی ً
تهز اس ههززاى رفعتی ًیهش ویفیهت سًهسگی سًهبى پهبییي  گبیسرس ٍ
  ).0-51( گشارػ ؽس
ًتبیح ًؾبى زاز ثیي هتغیز عي ٍ ویفیهت سًهسگی، زر حیغهِ 
وهِ ثهب  زاری ٍ خَز زارز، ثِ عَری عولىزز خغوبًی راثغِ هعٌی
آیهس وهِ تهز ههی  گی زر ایي حیغِ پبییيویفیت سًس ثبلا رفتي عي،
ثِ زلیل ایي اعت وهِ زر عهٌیي ثهبلاتز عهبلوٌسی ثهزٍس  احتوبلاً
ًبت ًَا ی خغوبًی هحزستز ثَزُ اعت وِ ثبعث ًمـ زر عولىهزز 
ؽهبغل وٌٌهسگبًی وهِ ؽَز. ویفیت سًهسگی ؽهزوت  خغوبًی هی
ّههب ٍ ّههب ثیؾههتز اس ثبسًؾغههت  ِزر ثعضههی اس حیغهه  ِثَزًههس، 
هؾهبّسُ ؽهس  ثیؾتز اس وغبًی وِ ثیىبر ثَزًس، ّب ًیش ثبسًؾغتِ
ثِ ایي زلیل اعت وِ وغبًی وِ ّ ٌَس هؾغَل ثِ وهبر  وِ احتوبلاً
تهز ّ غهتٌس ٍ اس ًوهز خغهوی عهبلوتز ّ غهتٌس ٍ خه َاى  ،ّغتٌس
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 615 1390عبل پبًشزّن، ؽوبرُ چْبرم، سهغتبى هدلِ پشؽىی ّزهشگبى، 
ّب ٍ یب افزازی وِ هؾىلات  یب ذبًن اوثزاً ،افزازی وِ ثیىبر ّ غتٌس
هس را ًیهش آثیز زرأالجتِ زر ّ ویي راثغِ ت ثبؽٌس. هی ،خغوی زارًس
 ت َاى اس ًوز زٍر زاؽت. ًوی
 ،زر ایي پضٍّؼ افزازی وِ عغَح ثبلاتز تحقیلات زاؽتٌس
ویفیت سًسگی ثبلاتزی زر حیغِ عهلاهت عوهَهی ٍ هحهسٍزیت 
ّهبی وهِ یبفته  ِ زاؽهتٌس ز اس هؾىلات خغوبًی أثًا دبم ٍ ظیفِ هت
زیگز هحممبى ًیش ًؾبًگز ایي هغلت اعت وهِ ویفیهت سًهسگی زر 
ٍ تحقیلات ًمغهِ  )91( زاز ثب عغح ع َاز ثبلاتز، ثیؾتز اعتاف
هثجتی زر افهشایؼ ویفیهت سًهسگی زر عهبلوٌساى اعهت. زر ایهي 
ّهب ثیؾهتز اس ّهل زر توهبم حیغه  ِأهغبلعِ ویفیت سًسگی افزاز هت
رعهس ثهب ایدهبز افزاز هدزز یب هغلمِ ٍ ثیَُ ثَز وِ ثِ ًوهز ههی 
ت َاى ویفیهت  هی ثیي ثجزز،ّبیی وِ ًا ش ٍا را زر عبلوٌساى اس  هحیظ
 سًسگی ایي افزاز را ثبلاتز ثزز.
زر ثزرعی اثعهبز ویفیهت سًهسگی ثهب ً هَع سًهسگی افهزاز زر 
ذبً َازُ هؾرـ ؽس، افزازی وهِ زر ذهبً َازُ ٍ ثهیي فزسًهساى 
ویفیت سًسگی ثبلاتزی ًغجت ثِ افزازی وهِ  ،وٌٌس ذَز سًسگی هی
ًا هش ٍا ٍ تٌْهبیی زارًس وِ ّ وهبى ثحهث  ،وٌٌس ثِ تٌْ بیی سًسگی هی
اعت ٍ ثزذَرزاری اس حظ هتعلك ثَزى ثِ زیگهزاى ثهِ عٌه َاى 
 . )61( عبهلی زر ثبلا ثززى ویفیت سًسگی ؽٌبذتِ ؽسُ اعت
ّهبی ایهي هغبلعهِ ًؾهبى زاز وهِ زرزّهبی اعهىلتی  یبفتهِ
ثبؽس وِ ؽهیَع  عضلاًی یىی اس زرزّبی ؽبیا زر عبلوٌساى هی
بلعهبت ًا دهبم ؽهسُ زر ثَز وهِ ثهب هغ  %00/5 آى زر ایي هغبلعِ
ایي هغبلعهبت رًهح زرز را ثهیي  تبی َاى ٍ آلوبى ّ ور ًَا ی زاؽت.
 ).0-91( ترویي سزُ ثَزًس %95تب  %69
زر ثزرعی راثغِ هتغیز فزا ًٍا ی زرزّبی اعىلتی عضهلاًی 
زاری ثهیي ًتبیح ًؾبى زاز وِ راثغِ هعٌهی  ،ای ثب هتغیزّبی سهیٌِ
ی هؾهبّسُ ًؾهس. عي ٍ خٌظ ثب ؽیَع زرزّبی اعىلتی عضلاً
الجتِ زر ثعضی هغبلعبت ؽهیَع ثهبلاتز ایهي زرزّهب را زر سًهبى 
زاری ثهیي زر عبیز هغبلعبت ّ یچ تفبٍت هعٌهی  گشارػ وززًس ٍ
 خٌظ ٍ عي ٍ زرزّهبی اعهىلتی عضهلاًی یبفهت ًؾهسُ اعهت 
وٌٌسگبى زر  ؽزوتاس  %)56/5ًفز ( 951 ،علاٍُ ثز ایي ).01-01(
ل ذَز زرز زاؽتٌس وِ ثهب عهبیز زر ثیؾتز اس یه هح ،ایي هغبلعِ
زٌّهسُ ت ًَا س ًؾهبى  ایي هی ).0-91، 90،10(هغبلعبت هؾبثِ اعت
ایي ثبؽس وِ اوثز افزاز عبلوٌس اس زرزّبی اعىلتی عضلاًی رًح 
 ثزًس ٍ ًیبس ثِ ووه زارًس.   هی
 زر ثزرعی راثغِ ثیي زاؽتي زرزّبی اعهىلتی عضهلاًی   ٍ
ًوهز آههبری هؾهرـ  ّبی زرز ثز ویفیت سًسگی اس تعساز هحل
وؾهٌس زارای ویفیهت عبلوٌسًا ی وِ اس ایي زرزّهب رًهح ههی  ؽس،
تزی ًغجت ثِ افزازی وِ زرزّبی اعىلتی عضلاًی  سًسگی پبییي
زر هغبلعهبت پیؾهیي ًیهش عهبلوٌسًا ی وهِ اس  .ثبؽهٌس ههی  ًسارًس،
ویفیهت سًهسگی  ،ثززًهس هؾهىلات اعهىلتی عضهلاًی رًهح ههی
ایهي هَضهَع ًؾهبى  .)51( ٌستزی ًغجت ثِ عبیزیي زاؽهت  پبییي
وههِ ٍ ضههیت عههلاهتی فههزز ثههِ عٌهه َاى یههه عبهههل زّههس  هههی
ّهبی زر عهٌدؼ  وٌٌسُ ثز عغح اهتیبسات وغت ؽهس ُ پیؾگَیی
  اعت. هؤثزویفیت سًسگی 
گبریسٍ زر هغبلعِ ذَز گشارػ وزز وهِ عهبلوٌسًا ی وهِ ثهِ 
ّب ٍ تغییز ؽىل ًا هساهْبی تحتهبًی هجهتلا  یىی اس ًا َاع ؽىغتگی
تهزی اس ًوهز عولىهزز خغهوبًی،  عیت علاهتی پبییيٍض ،ثَزًس
ثز اس هؾهىلات أعهلاهت ر ًٍا هی، هحهسٍزیت ًا دهبم ٍ ظیفهِ هته
خغوبًی، عولىزز اختوبعی ٍ ؽبزاثی ٍ ًؾبط ًغهجت ثهِ افهزاز 
 .)01( فبلس ایي هؾىل زاؽتٌس
رعهس عه َاهلی هبًٌهس ثز اعبط ًتبیح ایي هغبلعِ ثِ ًوز ههی 
ٍ تهلاػ خْهت وهبّؼ  زرزّبی اعىلتی عضلاًی زر عبلوٌساى
ّهب ٍ افهشایؼ ثز ثهِ ذهبً َاز ُؤهَسػ هه آایي زرزّب ٍ  ّ وچٌیي 
زر  ست ًَا ه تَخِ ثهِ عهبلوٌساى ٍ خلهَگیزی اس ًا هش ٍای آًْهب ههی 
ثهب تَخهِ ثهِ ایٌىهِ ثبؽس.  ثزؤه افشایؼ ویفیت سًسگی عبلوٌساى
ثبؽٌس ثبیهس ثهِ ایهي گهزٍُ  پذیزتز عبلوٌساى هی سًبى لؾز آعیت
 ای ؽَز.  تَخِ ٍ یضُ
 
 ظپاظگساری:
وهِ زر ًا دهبم ایهي  عهبلوٌسًا ی زر پبیبى ًَیغٌسگبى اس توبم 
پزٍصُ ّ وىبری وززًهس ٍ  ّ وچٌهیي اس ّ وىهبری هزوهش تحمیمهبت 
وهِ عهزح تحمیمهبتی ههذوَر را حوبیهت ٍ  َل م اعقبة وزهبىع
ٍ زًا ؾهگُب علهَم پشؽهىی وزههبى ٍ زًا ؾهىسُ هقَة ًوَزًس 
ًوَزًهس  ىهبری ّوراسی وِ زر ًا دبم ایي عزح  هبهبیی پزعتبری
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Introduction: There is high prevalence of musculoskeletal pain in the elderly. The better life 
is main challenge in today's world and the quality of life is essential. The experience of elderly 
with musculoskeletal pain and its impact on their quality of life (QOL) was not described in 
detail. 
Methods: Our research was cross-sectional study conducted in Kerman. 277 elderly 
participated in the study. Data were collected using SF-36 quality of life questionnaire. Data 
were analyzed using, t-test, and ANOVA. 
Results: 122 men and 155 women with mean age of 71.5 (SD=6) were investigated in 
this study. Pain prevalence was 79.8%. The mean pain intensity was 4.3 (SD=1.4) and the 
average number of pain sites was 2 (SD=1.7). Quality of life in women was less than men in 
many dimensions (P<0.05). Quality of life at participants with musculoskeletal pain was 
significantly lower than that in participants without musculoskeletal pain (P<0.05). 
Conclusion: This study confirmed that musculoskeletal pain is frequent in the elderly and a 
high proportion of elderly suffer from multiple pains and subsequent lower quality of life. 
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